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4-7 November
Seoul, Korea
Asia-Pacific  Microwave 
Conference
Secretariat email: apmc@Icu.ac.kr
Web: www.apmc2003.org/ introduction.asp
9-12 November
San Diego, CA, USA
GaAs IC Symposium 
Contact: Mary Curtis 
Tel: + 1 800 810 4333 
E-mail: m.curtis@ieee.org 
Web: www.gaasic.org
16-20 November
Boston, Massachusettts
IMAPS 2003
Email: imaps@imaps.org
Web: http://www.imaps.org/
16-20 November
Nara, Japan
7th International Conference on atomically
controlled surfaces, Interfaces 
and Nano structures 
E-mail: acsin7@ele.eng.osaka-u.ac.jp
13 - 14 Nov 2003
Washington, DC, US
Solid State Lighting Workshop 
E-mail: INFOSSL@netl.doe.gov
Web: http://www.netl.doe.gov/ssl/workshop
1-5 December
Boston, MA, USA
MRS Fall Meeting 
Contact: info@mrs.org
Tel: + 1 724 779 3003
E-mail: info@mrs.org
10-12 December 
Washington, D.C.  USA
2003 International Semiconductor 
Device Research Symposium  
Web: http://www.his.com/~iedm/
reginfo/index.html
7-12 December
Singapore, Malaysia
(ICMAT) 2003 International Conference on
Materials for Advanced Technologies 
Email: s-vicknesh@imre.a-star.edu.sg 
Web: http://www.mrs.org.sg/icmat2003
8-10 December
Washington, DC, USA
International Electron Devices (IEDM) 
Contact: Phyllis Mahoney, IEDM
16220 South Frederick Avenue
Suite 312 Gaithersburg, MD 20877-4020 USA
E-mail: merled@widerkehr.com 
December 15-17, 2003
Compound Semi Industry Outlook 2004
Dallas, Texas, USA
Contact: Deedra Manter, VP Gorham
Technologies
Tel: +1 207 892 5445
Fax: +1 207 892 2210
Email: damanater@gorhamtech.com
www.gorhamtech.com 
15-19Dec 2003
Taipei, Taiwan
CLEO/Pacific Rim 
Web: http://cc.ee.ntu.edu.tw/~cpr2003/
24-29 January 2004 
San Jose, CA, USA
Photonics West 
Web: http://www.spie.org/info/pw
1-4 February 2004
Santa Fe, New Mexico, USA
Advanced Solid State Photonics
Contact: http://www.osa.org or c0-sponsors:
http://www.i-leos.org/
22-27 Feb 2004
Chonju, Korea (South)
5th International Symposium on Blue
Lasers and LEDs 
Contact: Hyung Jae Lee
E-mail: leehj@moak.chonbuk.ac.kr
4-7 April 2004
Berlin, Germany
MicroMat 
E-mail: michel@izm.fhg.de
Web: www.micromaterials.com
26-30 April 2004
Strasbourg, France
Photonics Europe
Email: meetinginfo@spie.org
Web: http www.spie.org/info/europe
18-20 May 2004
Santa Fe, NM
HiTECD 2004 IMAPs Int. Hitem Electronics
Web: http://www.uimaps.org
31 May-4 June 2004
Kagoshima, Japan.
16th IC  InP &  Related Materials
Contact: email:iprmo4-ecc@or.knt.co.jp
9 -12 June
Taiwan
Opto Taiwan 2004 
Web: http://www.pida.org.tw/show 
12 - 14 July 
San Francisco, USA
SEMICON West 2004
Contact: http://www.semi.org/semiconwest
We are keen to publicise your 2004 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use III-Vs Review to
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(0) 1865-843-971, or email: g.purvis@elsevier.com
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